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Judul		: Aplikasi WAP Pada Pemesanan Tiket Pesawat di PT.Sriwijaya 
  Air Palembang
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1. Dison Librado, S.E, M.Kom. 		1._________________

2. Ir. C.Sri Kuntjara, M.T. 					2._______________

3. Dra. F.Wiwik Nurwiyati, M.T.		3._________________







   Mengetahui / Mengesahkan





   L.N. Harnaningrum, S.Si, M.T
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